





















































































































  40回」「世阿弥供養祭」「安養寺薪、定例観光能」 









































   査（9月）
・空也上人立像修復調査（長畝　観音院）（9月）
・県立文書館との共同調査（加茂歌代　市橋家、 
















   風間進氏作成）
・『北村宗演』文弥節デジタル化（佐渡博物館所蔵、
   佐渡市視聴覚ライブラリー協力）
・木崎神社棟札・絵馬デジタル化、図録作成
・北沢遺構壁群記録写真のデジタル化及び遺構図


















   出版社や研究者等外部への資料、デジタルデー





































































  ［人間国宝三人展、金と銀の島、佐渡、鉱山とそ 
   の文化 .. 日本鋳金家協会　創立百周年記念パネ













   デジタルデータ（多数）
